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ata kuliah Perpajakan (EKSI4206) ini membahas pengertian hukum 
pajak di Indonesia dan penerapan hukum pajak tersebut di dalam 
praktek akuntansi. Upaya yang serius dari Anda untuk mempelajari BMP ini 
akan membantu anda dalam menentukan utang pajak Wajib Pribadi dan 
Badan berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.   
 
BMP ini meliputi 9 modul berikut ini:  
Modul 1 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Umum. Tujuan pokok 
bahasan ini adalah agar Anda mampu menjelaskan pengertian Pajak 
Penghasilan dan menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang pada 
akhir tahun pajak.  
Modul 2 mengenai Pajak Penghasilan Final. Tujuan pokok bahasan ini 
adalah agar Anda mampu menjelaskan pajak penghasilan (PPh) namun lebih 
fokus dalam memahami sifat, tarif, mekanisme pemotongan, dan teknik 
penghitungan pajak PPh yang bersifat final. 
Modul 3 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26. Tujuan pokok 
bahasan ini adalah agar Anda mampu menjelaskan mekanisme pemotongan 
dan menghitung utang pajak penghasilan pasal 21 dan 26. 
Modul 4 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22/23/26. Tujuan pokok 
bahasan ini adalah agar Anda mampu menjelaskan mekanisme pemungutan 
dan menghitung utang pajak penghasilan pasal 22/pasal 23 dan pasal 26. 
Modul 5 mengenai Pajak Penghasilan Pasal 24/25 Fiskal Luar Negeri. 
Tujuan pokok bahasan ini adalah agar Anda mampu menjelaskan mekanisme 
pengkreditan dan menghitung besarnya kredit pajak penghasilan luar negeri 
(PPh pasal 24) dan besarnya angsuran PPh pasal 25 
Modul 6 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah. Tujuan pokok bahasan ini adalah agar Anda mampu 
menentukan besarnya utang PPN dan PPnB. 
Modul 7 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) & Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tujuan pokok bahasan ini adalah 
agar Anda mampu menentukan besarnya utang PBB dan BPHTB .  
Modul 8 mengenai Perencanaan Pajak (Tax Planning). Tujuan pokok 
bahasan ini adalah agar Anda mampu menjelaskan Tinjauan Umum 
M 
x  Perpajakan  
Perencanaan Pajak, Manajemen Pajak, Pengertian Perencanaan Pajak (tax 
planning), Sasaran dan Strategi Perencanaan Pajak serta Model Strategi 
Perencanaan Pajak .  
Modul 9 mengenai Penyusutan dan Teknik Penyusunan Laporan Fiskal. 
Tujuan pokok bahasan ini adalah agar Anda mampu menyusun kertas kerja 
rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal serta laporan keuangan 
fiskal Wajib Pajak (Orang Pribadi/Badan). 
 
Setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda diharapkan akan dapat 
menerapkan hukum pajak yang berlaku di Indonesia dalam praktek 
akuntansi. 
Guna lebih memudahkan dalam memahami Buku Materi Pokok 
matakuliah ini berikut ini disampaikan desain instruksional yang 
menggambarkan tujuan dari instruksional tiap topik bahasan dan kompetensi-





























































Mahasiswa mampu menghitung besarnya kredit pajak PPh pasal 24/25 Fiskal Luar Negeri  
Mahasiswa mampu menyusun kertas kerja rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal 
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menerapkan akuntansi perpajakan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia 
serta menyusun laporan keuangan fiskal.   
Mahasiswa mampu 
menentukan besarnya 
utang PPn dan PPnBM 
Mahasiswa mampu 
menentukan besarnya utang 
PBB dan BPHTB 
PENGANTAR AKUNTANSI HUKUM PAJAK 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
Perencanaan Pajak (tax planning), dan 




utang PBB dan BPHTB 
 
Mahasiswa mampu menghitung besarnya utang PPh pasal 22/23/26 
 
Mahasiswa mampu menghitung besarnya utang PPh pasal 21 dan 26 
 
Mahasiswa mampu menghitung besarnya PPh bersifat Final 
 
Mahasisa mampu menghitung besarnya PPh Umum yang terutang 
 
